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Specchi di Corrente
Sommario
• BJT connesso a Diodo
– Caratteristica Statica
– Piccoli Segnali
• Specchio di Corrente
• Generatore di Corrente di Wilson
• Generatore di Corrente di Widler
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se out CESATV V
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N è il numero di rami in parallelo















Generatore di Corrente di Wilson
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Dipendenza quadratica 
inversa da beta!!!
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Caso peggiore per 
Rout quando R è
grande
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Widler e Wilson con stessi parametri
.options tnom=16.96
.temp=16.96
Vin 1 0 DC 5V
R 1 2 100
Qn1 2 4 0 bjtmodn
Qn2 4 4 0 bjtmodn
Qn3 3 2 4 bjtmodn
Vo 3 0 1V
.model bjtmodn NPN
+ IS=1fA BF=100 VAF=50
.OP





Vin 1 0 DC 5V
R 1 2 100
*Rl 1 3 50
Qn1 2 2 0 bjtmodn
Qn2 3 2 0 bjtmodn
Vo 3 0 1V
.model bjtmodn NPN
+ IS=1fA BF=100 VAF=50
.OP
.dc Vo 0 5 0.01
.probe
.END
